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A  través  de  un  marco  teórico  pertinente,  se  analiza   la  configuración de Carlos,  Marta  y  
Santiago, situados en el cruce entre el nihilismo tradicional y el sujeto posmoderno.  Mediante del 
abordaje de este terceto emergente de un grupo de intelectuales de izquierda que cifró  todas sus 














todas sus esperanzas en  la   llegada de  la  democracia en España y,  hacia   los años 90, 
cuando tienen entre 30 y 40 años, viven la decepción, la inestabilidad y la no adecuación al 
presente histórico que les toca vivir. 
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   El pedido en préstamo de 4.000.000 de pesetas que uno de ellos hace a los otros 
dos,   y   el   modo   en   el   que   esa   situación   gravita   en   cada   uno   (miedo,   mezquindad, 





nihilismo   tradicional   y   el   sujeto   posmoderno,   el   terceto   vive   en   un   permanente 
desacomodamiento  que   les   arrebata  el   sentido  de  sus   vidas;   su  crisis   con   los   valores 
dominantes, que para Nitezsche son “pura nada”, los conduce a un lugar de desconcierto en 
el  que  la existencia se presenta  insostenible1.  Su  identidad,   la   imaginada en el  pasado, 
resulta una ilusión que los instala en una zona ambigua en la que no pueden soslayar la 
necesidad de triunfar.   
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(…) Pienso que entraré  en el despacho y escribiré  el artículo definitivo, (…) en el apunte 




los   países   desarrollados   que   ellos   fustigan   les   imprimen   rasgos   del   pensamiento 










“El   interés   del   narrador   de  La   conquista   del   aire  pudiera   ser   mostrar   algunos 
mecanismos que empañan la hipotética libertad del sujeto” (1998:12), señala la autora en el 
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en este relato con un carácter casi hiperbólico, para traducir el grado de extrañamiento en el 
que habita el   trío. Nadie está  conforme con  lo  que hace, ya que el  referente de  lo que 
soñaron   se   los   impide   y   siempre   hay   un   resquicio   por   donde   se   filtra   el   hastío.   Esa 
tematización  del  desasosiego  atraviesa  el   conflicto,  el   espacio   y   el   lenguaje  del   relato. 
Sienten  que  están  a  contracorriente  de   lo  que  hacen  pero   reconocen  que  no  pueden  
superar esa actitud y tampoco si quieren o no hacerlo.  
El nihilismo puro los roza, les deja huellas, pero ellos no se ajustan estrictamente a 
ese  estado  del   “no  sentido  absoluto”.  No  caen  en  el   “quemeimportismo”  ni   en   la  pura 
autodestrucción. La específicamente nada adquiere aquí un matiz particular: hay un vacío 
lleno (valga el oxímoron), y es en ese contenido donde ahonda la novela. En él hay culpa, 
autoconmiseración,   desencanto,   fragmentación:   una   “nada”   peculiar   que   ­como  dijimos­ 
también incorpora algunos de los elementos de la posmodernidad. Por otra parte, si para el 
sujeto nihilista por excelencia, su responsabilidad, su cuidado de sí mismo, no se funda en 
ninguna   moral,   éstos   son,   por   el   contrario,   seres   moralmente   atormentados.   En   su 
neonihilismo  no hay   resignación  ni  aceptación  pasiva,  hay  algo  más:  una   lucha   interior 
constante. “Combatían por la mañana en el bando de la enseñanza pública y por la tarde 
comían   de   la   mano   del   oponente,   servían   a   dos   señores.   Eran   mercenarios   de   la 
educación…”   (2008:64),   se   autorreprocha   Santiago,   profesor   de   la   Universidad, 
describiendo  la conducta de otros. Aunque si  el  nihilismo es una amenaza porque es el 
término final de un desarrollo histórico sin salida, debemos aceptar que esta última definición 
sí   se   puede   aplicar   sin   esfuerzos   a   la   vivencia   de   los   protagonistas.   La   palabra   fue 
popularizada por el novelista ruso Iván Turguéniev (1987) en su novela Padres e hijos,  de 
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decidir   sin   elegir,   hace   que   lo   que   prevalezca   en   los   tres,   el   único   móvil,   sea   una 





el   deber   ser   sostiene   esta   novela.   Diálogos   en   los   que   expresan   sus   ideas   políticas, 
parlamentos introspectivos, dilemas, son recursos utilizados para exponer el conflicto y la 
hondura psicológica de Marta, Carlos y Santiago, su desolación y su ambigüedad. En el 




de  la “mala conciencia”,  ellos apelan a citas  textuales de economistas de prestigio  para 
explicarse ­sólo eso­ su circunstancia; en ningún caso, estos personajes tratan de que esas 
referencias tomen forma de justificación. Son demasiado lúcidos como para saltearse las 
responsabilidades   que   se   autorrecriminan.   Aunque   Marcus   Steinweg   (2004)   concluye 
lapidariamente que: “El sujeto nihilista es el sujeto del teatro, de la exposición de su mala 
conciencia y de la histeria”. Y añade: “Son, en el fondo, sujetos narcisistas que se lamentan 
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la   contundencia   en   la   transmisión   del   ideario   que   no   hay   manera   de   internarse   en 
interpretaciones diversas. Todo está  puesto a  la  luz de un modo inequívoco.  La fórmula 
esperanza/decepción/conciencia  de  traición  a   los   ideales/culpa  es  casi  matemática  y  no 
ofrece   intersticio   para   confusión   alguna.   Esa   “voluntad   de   plantear   preguntas   que 
conciencien a sus  lectores de ´la  necesidad de construir  algo nuevo´”,  proyecto  literario 
expresado  por  Gopegui   y   recogido  por  Francisca  López   (2006),   hace  que,  en  algunos 
momentos,   los  personajes  aparezcan sólo  como vehiculizadores  de su pensamiento,  un 
requerimiento  de  su  plan  escritural.  Pero,   inmediatamente,   retrocedemos  en  ese   juicio, 
cuando nos enfrentamos a una escena donde nada indica que quienes la viven sean meras 
siluetas   literarias,   porque   cuentan   con   el   necesario   espesor   existencial   que   la   trama 
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propios,  más allá  del  plano  ideológico que debe sustentar.  El  desarrollo  estético­literario 
amalgama con el ideológico en una medida justa, y pretender discriminar ambos discursos 
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las deja solas,  sin salida,  y rotas para siempre. “Y no hablarán de historia,  hablarán de 






Díaz  González,   Susana   (2007).   “Posmodernidad,   nihilismo   y   poética.   Sujeto,   sentido   y 














vacío,  porque más que un hueco nos encontramos siempre con  la elaboración  ideológica de un 
hueco, a través de la pertinencia de una determinada visión de la realidad (…)”.
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